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Цель исследования – проанализировать динамику показателей функции дыхания у пациентов с ише-
мической болезнью сердца (ИБС) и коморбидной бронхо-легочной патологией (БЛП), подвергшихся коро-
нарному шунтированию в условиях искусственного кровообращения (ИК).
Материалы и методы. Обследованы 662 пациента с ИБС, поступившие для планового проведения КШ. 
Формирование групп основывалось на критериях наличия БЛП и бронхообструктивного типа вентиляци-
онных нарушений. В 1-ю группу включены 48 (7,2%) больных с БЛП без обструктивных нарушений, во 2-ю 
− 248 (37,5%) пациентов с БЛП, имеющих обструкцию дыхательных путей; в 3-ю − 366 (55,3%) пациентов с 
изолированной ИБС. Анализ динамики функции респираторной системы основывался на отклонении от 
должных значений, а также на отклонении перекодированных параметров дыхания, составляющих основу 
комплексной оценки функции легких. 
Результаты. В послеоперационном периоде у всех пациентов наблюдалось снижение всех параметров 
дыхания. Статистически более низкие параметры наблюдались у пациентов, имевших бронхообструктив-
ный синдром. В большей степени (более чем на 15% от исходных показателей) регистрировалось снижение 
форсированной и медленной жизненной емкости легких, общей емкости легких, объема форсированного 
выдоха за 1-ю секунду, а также диффузионной способности, в меньшей степени – внутригрудного и остаточ-
ного объемов. При сравнении аналогичных параметров дыхания основываясь на их перекодировке стати-
стически выраженное снижение наблюдалось у пациентов, имевших заболевание респираторной системы 
(1-й и 2-й группы) в сравнении с пациентами с изолированной ИБС.
Заключение. После проведения КШ в условии ИК отмечается снижение всех показателей, характеризу-
ющих функцию легких, более выраженное снижение отмечалось по уровню форсированной и медленной 
жизненной емкости легких и объеме форсированного выдоха за 1-ю секунду. Интерпретация динамиче-
ского изменения перекодированных показателей показала преимущество перед традиционным анализом, 
основанном на отклонении от должных значений. 
Ключевые слова: коморбидная патология, функция легких, комплексная оценка респираторной функ-
ции, коронарное шунтирование, ишемическая болезнь сердца, хроническая обструктивная болезнь легких.
The purpose. Analysis of the dynamics of respiratory function indicators in patients with coronary artery 
disease (CAD) and comorbid bronchopulmonary pathology (BPP) who underwent coronary artery bypass grafting 
under cardiopulmonary bypass (CB).
Materials and methods. We examined 662 patients with CAD admitted for planned CABG. The formation of 
groups was based on the presence criteria of BPP and broncho-obstructive type of ventilatory disorders. Group 1 
included 48 (7.2%) patients with BPP without obstructive disorders, group 2 – 248 (37.5%) patients with BPP who 
have respiratory obstruction, group 3 – 366 (55.3%) patients with the isolated CAD. The analysis of the dynamics of 
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respiratory system function was based on the deviation from the due values as well as on the deviation of recoded 
respiratory parameters, which form the basis of comprehensive assessment of respiratory function.
Results. In the postoperative periodall the patients showed a decrease of all respiratory parameters. Statistically 
lower parameters were observed in patients who had broncho-obstructive syndrome. To a greater extent (for more 
than 15% from the baseline) we registered a decrease in forced and slow vital lung capacity, total lung capacity, 
forced expiratory volume in 1 second, as well as diffusing capacity, to a lesser extent –intrathoracic and residual 
volumes. When comparing the similar respiratory parameters, basing on their recoding, statistically marked 
decrease was observed in patients who had a respiratory disease (the 1st and the 2nd groups) as compared to the 
patients with isolated CAD.
Conclusion. After CABG under CB there was a decrease of all the indicators which characterize pulmonary 
function, a more pronounced decrease was noticed in the level of forced and slow vital lung capacity and forced 
expiratory volume in 1 second. Interpretation of the dynamic changes of the recoded indicators showed an 
advantage over the traditional analysis based on the deviation from the due values.
Key words: comorbid pathology, pulmonary function, comprehensive assessment of respiratory function, 
coronary artery bypass grafting, coronary artery disease, chronic obstructive pulmonary disease.
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ɩɚɰɢɟɧɬɨɜ
ɉɨɞɚɧɧɵɦɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣɞɨ
ɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢɯɪɨɧɢɱɟɫɤɢɟɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹɪɟɫɩɢɪɚ
ɬɨɪɧɨɣɫɢɫɬɟɦɵɧɚɛɥɸɞɚɥɢɫɶɭɢɡ
ɩɚɰɢɟɧɬɨɜɭɩɚɰɢɟɧɬɨɜɪɚɧɟɟɛɵɥɜɟ
ɪɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɯɪɨɧɢɱɟɫɤɢɣɛɪɨɧɯɢɬɩɪɢɱɟɦɭ
íɫɨɛɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɦɬɢɩɨɦɜɟɧɬɢɥɹɰɢɨɧɧɵɯ
ɪɚɫɫɬɪɨɣɫɬɜɍɩɚɰɢɟɧɬɨɜɜɫɨɨɬɜɟɬ
ɫɬɜɢɢɫɤɪɢɬɟɪɢɹɦɢ©Ƚɥɨɛɚɥɶɧɨɣɫɬɪɚɬɟɝɢɢɞɢɚ
ɝɧɨɫɬɢɤɢɥɟɱɟɧɢɹɢɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢɯɪɨɧɢɱɟɫɤɨɣ
ɨɛɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɣɛɨɥɟɡɧɢɥɟɝɤɢɯɏɈȻɅª*2/'
ɢɦɟɥɚɦɟɫɬɨɏɈȻɅ>,ɫɬɚɞɢɹíɭ
,,ɫɬɚɞɢɹíɭ,,,ɫɬɚɞɢɹíɭ@
ɢɭíɛɪɨɧɯɢɚɥɶɧɚɹɚɫɬɦɚɛɟɡɩɪɢɡɧɚɤɨɜ
ɨɛɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɯ ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɨɩɪɨɫɧɢ
ɤɭɩɨɤɨɧɬɪɨɥɸɫɢɦɩɬɨɦɨɜɚɫɬɦɵɫɪɟɞɧɢɣɛɚɥɥ
$&4 ɫɨɫɬɚɜɢɥ  ɱɬɨ ɪɚɫɰɟɧɢɜɚɥɨɫɶ ɤɚɤ
ɱɚɫɬɢɱɧɨɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɦɚɹɚɫɬɦɚ
Ɉɛɫɥɟɞɨɜɚɧɧɵɟ ɩɚɰɢɟɧɬɵ ɩɪɢɧɢɦɚɥɢ ɫɬɚɧ
ɞɚɪɬɧɭɸ ɬɟɪɚɩɢɸ ɫɨɫɬɨɹɜɲɭɸ ɢɡ ɚɧɬɢɚɝɪɟ
ɝɚɧɬɨɜ > @ ɫɬɚɬɢɧɨɜ > @
ɛɟɬɚɚɞɪɟɧɨɛɥɨɤɚɬɨɪɨɜ > @ ɢɧɝɢɛɢɬɨ
ɪɨɜɚɧɝɢɨɬɟɧɡɢɧɩɪɟɜɪɚɳɚɸɳɟɝɨɮɟɪɦɟɧɬɚ >
@ɂɡɩɚɰɢɟɧɬɨɜɫɪɚɧɟɟɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɣ
ɏɈȻɅɢɯɪɨɧɢɱɟɫɤɢɦɛɪɨɧɯɢɬɨɦɢɦɟɸɳɢɯɪɚɡ
ɥɢɱɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɫɬɢ ɨɛɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɟ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɹɥɟɱɟɧɢɟɩɨɥɭɱɚɥɢɥɢɲɶ
Ɍɟɪɚɩɢɹɜɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟɫɥɭɱɚɟɜɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨ
ɜɚɥɚɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɧɟɫɦɨɬɪɹɧɚ ɬɨ
ɱɬɨ ɭɪɨɜɟɧɶ ɨɛɴɟɦɚɮɨɪɫɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɜɵɞɨɯɚ ɡɚ
ɸɫɟɤɭɧɞɭ)(9ɭɞɚɧɧɵɯɩɚɰɢɟɧɬɨɜɛɵɥɜ
ɩɪɟɞɟɥɚɯɨɬɞɨɥɠɧɨɝɨɉɪɢɷɬɨɦɬɟɪɚɩɢɹ
ɜɤɥɸɱɚɥɚɥɢɲɶɤɨɪɨɬɤɨɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɟɛɪɨɧɯɨɥɢ
ɬɢɤɢɩɨɬɪɟɛɨɜɚɧɢɸ
ɉɚɰɢɟɧɬɵ ɫ ɛɪɨɧɯɢɚɥɶɧɨɣ ɚɫɬɦɨɣɩɪɢɧɢɦɚ
ɥɢ ɛɚɡɢɫɧɭɸ ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɧɭɸ ɬɟɪɚɩɢɸ ɢɧɝɚ
ɥɹɰɢɨɧɧɵɦɢ ɝɥɸɤɨɤɨɪɬɢɤɨɫɬɟɪɨɢɞɚɦɢ ɞɨɡɚ ɩɨ
ɛɟɤɥɨɦɟɬɚɡɨɧɭɞɢɩɪɨɩɢɨɧɚɬɭɛɵɥɚɫɪɟɞɧɟɣ
ɦɝɤɫɭɬɢȼɚɝɨɧɢɫɬɚɦɢɩɪɨɞɥɟɧɧɨɝɨɞɟɣ
ɫɬɜɢɹ
ȼɫɟɦɩɚɰɢɟɧɬɚɦɛɵɥɨɩɪɨɜɟɞɟɧɨɄɒɜɭɫɥɨ
ɜɢɹɯɧɨɪɦɨɬɟɪɦɢɱɟɫɤɨɝɨɂɄɫɝɟɦɨɞɢɥɸɰɢɟɣɧɚ
ɭɪɨɜɧɟɝɟɦɚɬɨɤɪɢɬɚȼɫɪɟɞɧɟɦɩɨɝɪɭɩɩɟ
ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɂɄɫɨɫɬɚɜɢɥɚɦɢɧ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɞɢɫɬɚɥɶɧɵɯɚɧɚɫɬɨɦɨɡɨɜí
ɦɚɤɫɢɦɭɦ  ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɧɚɥɨɠɟɧɧɵɯ ɲɭɧ
ɬɨɜ í  ɦɚɤɫɢɦɭɦ  Ⱦɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨɣɜɟɧɬɢɥɹɰɢɢɥɟɝɤɢɯ ɂȼɅɩɨɫɥɟ
ɨɩɟɪɚɰɢɢɫɨɫɬɚɜɢɥɚɦɢɧȾɥɢ
ɬɟɥɶɧɨɫɬɶɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹɜɨɬɞɟɥɟɧɢɢɪɟɚɧɢɦɚɰɢɢɜ
ɫɪɟɞɧɟɦɩɨɝɪɭɩɩɟɫɨɫɬɚɜɢɥɚɫɭɬɩɪɢ
ɷɬɨɦ   ɩɚɰɢɟɧɬɚ ɧɚɯɨɞɢɥɢɫɶ ɜ ɨɬɞɟɥɟ
ɧɢɢɪɟɚɧɢɦɚɰɢɢɛɨɥɟɟɱɚɫɨɜȽɟɩɚɪɢɧɢɡɚɰɢɹ
ɩɪɨɜɨɞɢɥɚɫɶɜɞɨɡɟɦɝɤɝɦɚɫɫɵɬɟɥɚɫɞɨɫɬɢ
ɠɟɧɢɟɦ ɰɟɥɟɜɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɚɤɬɢɜɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɜɪɟ
ɦɟɧɢɫɜɟɪɬɵɜɚɧɢɹɤɪɨɜɢɫɟɤɉɟɪɮɭɡɢɨɧɧɵɣ
ɢɧɞɟɤɫɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɥɢɜɞɢɚɩɚɡɨɧɟɥɦɢɧ
ɦ2Ⱦɥɹɩɟɪɜɢɱɧɨɝɨɨɛɴɟɦɚ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɹɤɨɧɬɭɪɚ
ɂɄ ɩɪɢɦɟɧɹɥɢɫɶ ɫɛɚɥɚɧɫɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɤɪɢɫɬɚɥ
ɥɨɢɞɵ ɣ ɪɚɫɬɜɨɪ ɝɢɞɪɨɤɫɢɷɬɢɥɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ
ɤɪɚɯɦɚɥɚɦɚɧɧɢɬɨɥɢɛɢɤɚɪɛɨɧɚɬɧɚɬɪɢɹɨɛɴɟɦ
ɩɟɪɜɢɱɧɨɝɨ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɹ ɤɨɧɬɭɪɚ ɂɄ ɫɨɫɬɚɜɥɹɥ
ɦɥɋɰɟɥɶɸɡɚɳɢɬɵɦɢɨɤɚɪɞɚɩɪɨɜɨɞɢɥɚɫɶ
ɤɪɨɜɹɧɚɹɯɨɥɨɞɨɜɚɹɤɚɪɞɢɨɩɥɟɝɢɹɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ
ɨɛɴɟɦɨɜ ɤɪɨɜɢ ɢ ɤɪɢɫɬɚɥɥɨɢɞɧɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ
Ⱦɨɫɬɚɜɤɚɨɯɥɚɠɞɺɧɧɨɝɨɨɋɤɚɪɞɢɨɩɥɟ
ɝɢɱɟɫɤɨɝɨɪɚɫɬɜɨɪɚɤɦɢɨɤɚɪɞɭɩɪɨɜɨɞɢɥɚɫɶɚɧ
ɬɟɝɪɚɞɧɨɞɚɜɥɟɧɢɟPP+Jɢɥɢ
WRUUɫɢɧɬɟɪɜɚɥɨɦɦɢɧ
ȼɫɟɦ ɩɚɰɢɟɧɬɚɦ ɞɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ Ʉɒ ɧɟɡɚ
ɜɢɫɢɦɨ ɨɬ ɭɤɚɡɚɧɢɣ ɧɚ ɧɚɥɢɱɢɟ ɜ ɚɧɚɦɧɟɡɟ ɫɨ
ɩɭɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɩɚɬɨɥɨɝɢɢ ɥɟɝɤɢɯ ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɶ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɜɤɥɸɱɚɜɲɟɟ ɫɩɢɪɨɦɟɬɪɢɸɛɨɞɢ
ɩɥɟɬɢɡɦɨɝɪɚɮɢɸ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɞɢɮɮɭɡɢɨɧɧɨɣ
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɥɟɝɤɢɯ Ɉɰɟɧɤɚ ɪɟɫɩɢɪɚɬɨɪɧɨɣ
ɮɭɧɤɰɢɢ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɯ ɝɪɭɩɩ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɥɚɫɶ
ɜ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɷɬɚɩɨɜ ɉɟɪɜɵɣ ɷɬɚɩ ɡɚɤɥɸɱɚɥɫɹ ɜ
ɫɛɨɪɟɚɧɚɦɧɟɡɚɫɨɝɥɚɫɧɨɤɨɬɨɪɨɦɭɛɵɥɢɜɵɞɟɥɟ
ɧɵɝɪɭɩɩɵɫɧɚɥɢɱɢɟɦɢɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɦɜɚɧɚɦɧɟɡɟ
ɩɚɬɨɥɨɝɢɢɪɟɫɩɢɪɚɬɨɪɧɨɣɫɢɫɬɟɦɵ
ɋɥɟɞɭɸɳɢɣɷɬɚɩɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɜɤɥɸɱɚɥɩɪɨ
ɜɟɞɟɧɢɟɫɩɢɪɨɦɟɬɪɢɢɫɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɟɣɢɚɧɚɥɢɡɨɦ
ɩɟɬɥɢ ɩɨɬɨɤɚɨɛɴɟɦɚ ȼ ɯɨɞɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɬɟɫɬɚ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɥɢɫɶ ɢ ɨɰɟɧɢɜɚɥɢɫɶ ɮɨɪɫɢɪɨɜɚɧɧɚɹ
ɠɢɡɧɟɧɧɚɹɟɦɤɨɫɬɶɥɟɝɤɢɯ)9&)(9ɢɧɞɟɤɫ
Ɍɢɮɮɧɨ)(9)9&ɋɩɢɪɨɦɟɬɪɢɹɩɪɨɜɨɞɢɥɚɫɶ
ɫɩɪɨɛɨɣɧɚɨɛɪɚɬɢɦɨɫɬɶȼɫɪɟɞɧɟɦɩɨɝɪɭɩɩɟ
ɞɚɧɧɵɣɬɟɫɬɛɵɥɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɦɱɟɪɟɡɦɢɧɭɬ
ɩɨɫɥɟ ɩɨɫɥɟɞɧɟɣ ɢɧɝɚɥɹɰɢɢ ɤɨɪɨɬɤɨɞɟɣɫɬɜɭɸ
ɳɟɝɨɦɤɝȼɚɝɨɧɢɫɬɚɩɪɢɪɨɫɬ)(9ɫɨɫɬɚ
ɜɢɥɢɦɥɫɨɨɬɜɟɬ
ɫɬɜɟɧɧɨ
Ⱦɚɥɟɟ ɨɰɟɧɢɜɚɥɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɛɨɞɢɩɥɟɬɢɡ
ɦɨɝɪɚɮɢɢ ɫ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɦ ɠɢɡ
ɧɟɧɧɨɣ ɟɦɤɨɫɬɢ ɥɟɝɤɢɯ 69& ɨɛɳɟɣ ɟɦɤɨɫɬɢ
ɥɟɝɤɢɯ 7/& ɜɧɭɬɪɢɝɪɭɞɧɨɝɨ ɨɛɴɟɦɚ 7*9
ɢɨɫɬɚɬɨɱɧɨɝɨɨɛɴɟɦɚɥɟɝɤɢɯ59Ʉɪɨɦɟɬɨɝɨ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɥɢɞɢɮɮɭɡɢɨɧɧɭɸɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɥɟɝɤɢɯ
'OFRɦɟɬɨɞɨɦɨɞɧɨɤɪɚɬɧɨɣɡɚɞɟɪɠɤɢɞɵɯɚɧɢɹ
ɉɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɞɚɧɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɪɚɫɫɱɢ

ɬɵɜɚɥɚɫɶ'OFR ɤɨɪɪɢɝɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɩɨ ɭɪɨɜɧɸ ɝɟ
ɦɨɝɥɨɛɢɧɚ'OFRFRU
ȼɫɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɪɟɫɩɢɪɚɬɨɪɧɨɣ ɮɭɧɤɰɢɢ
ɥɟɝɤɢɯɩɪɨɜɨɞɢɥɢɧɚɛɨɞɢɩɥɟɬɢɡɦɨɝɪɚɮɟ(OLWH'O
Y0HGLFDO*UDSKLFV&RUSRUDWLRQɋɒȺɜɫɨ
ɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɤɪɢɬɟɪɢɹɦɢ$76(56
Ɋɚɫɱɟɬɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɥɫɹɚɜɬɨɦɚɬɢ
ɱɟɫɤɢɩɨɩɪɢɥɚɝɚɟɦɨɣɤɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɸɤɨɦɩɶɸ
ɬɟɪɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ ©%UHH]H6XLWH ª ɂɫɫɥɟɞɨ
ɜɚɧɢɟɪɟɫɩɢɪɚɬɨɪɧɨɣɫɢɫɬɟɦɵɛɵɥɨɜɵɩɨɥɧɟɧɨ
ɩɟɪɟɞɨɩɟɪɚɬɢɜɧɵɦɜɦɟɲɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦɢɧɚɟ
ɫɭɬɤɢɩɨɫɥɟɄɒɊɟɡɭɥɶɬɚɬɵɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɮɭɧɤ
ɰɢɢ ɥɟɝɤɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ ɢɧɬɟɪ
ɩɪɟɬɚɰɢɸ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɥɢ
ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢɨɬɤɥɨɧɟɧɢɣɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯɜɟɥɢɱɢɧ
ɨɬɞɨɥɠɧɵɯɡɧɚɱɟɧɢɣɱɬɨɭɩɪɨɳɚɥɨɫɪɚɜɧɟɧɢɟ
ɝɪɭɩɩɢɫɤɥɸɱɚɹɢɡɩɪɨɰɟɞɭɪɵɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɢɸ
ɩɨɜɨɡɪɚɫɬɭɜɟɫɭɪɨɫɬɭɢɩɨɥɭ
ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟɜɫɟɦɩɚɰɢɟɧɬɚɦɫɂȻɋɢɫɫɥɟɞɨ
ɜɚɧɢɣ ɮɭɧɤɰɢɢ ɥɟɝɤɢɯ ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɞɚɧɧɵɯ
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɫ ɤɥɢɧɢɤɨɣ ɢ
ɚɧɚɦɧɟɡɨɦ ɩɨɡɜɨɥɢɥɢ ɜɩɟɪɜɵɟ ɜɟɪɢɮɢɰɢɪɨɜɚɬɶ
ɏɈȻɅ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɤɪɢɬɟɪɢɹɦɢ *2/'
ɭɢɡɩɚɰɢɟɧɬɨɜɧɟɢɦɟɜɲɢɯɪɚɧɟɟ
ɭɤɚɡɚɧɢɣɜɚɧɚɦɧɟɡɟɧɚɤɚɤɨɟɥɢɛɨɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɟ
ɛɪɨɧɯɨɥɟɝɨɱɧɨɣɫɢɫɬɟɦɵɌɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɜɰɟ
ɥɨɦɭɩɚɰɢɟɧɬɨɜɬɳɚɬɟɥɶɧɚɹɨɰɟɧɤɚ
ɤɥɢɧɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɣ ɚɧɚɦɧɟɡɚ ɢ ɩɨɤɚɡɚ
ɬɟɥɟɣ ɫɩɢɪɨɦɟɬɪɢɢ ɛɨɞɢɩɥɟɬɢɡɦɨɝɪɚɮɢɢ ɢ ɢɫ
ɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ'OFRɩɨɡɜɨɥɢɥɚ ɜɵɹɜɢɬɶ ɫɨɩɭɬɫɬɜɭ
ɸɳɭɸ ɩɚɬɨɥɨɝɢɸ ɛɪɨɧɯɨɥɟɝɨɱɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ
ɩɪɢɱɟɦɭíɧɚɥɢɱɢɟɛɪɨɧɯɨɨɛɫɬɪɭɤ
ɬɢɜɧɨɝɨɫɢɧɞɪɨɦɚ
ɍɱɢɬɵɜɚɹɝɟɬɟɪɨɝɟɧɧɨɫɬɶɢɦɟɸɳɟɣɫɹɭɩɚɰɢ
ɟɧɬɨɜɫɨɩɭɬɫɬɜɭɸɳɟɣɩɚɬɨɥɨɝɢɢɛɪɨɧɯɨɥɟɝɨɱɧɨɣ
ɫɢɫɬɟɦɵ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɧɚɥɢɱɢɹ ɛɪɨɧɯɨɨɛ
ɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɝɨɫɢɧɞɪɨɦɚɩɚɰɢɟɧɬɵɛɵɥɢɪɚɡɞɟɥɟ
ɧɵɧɚɝɪɭɩɩɵȼɩɟɪɜɭɸɝɪɭɩɩɭɛɵɥɢɜɤɥɸɱɟɧɵ
ɛɨɥɶɧɵɯɫɩɚɬɨɥɨɝɢɟɣɛɪɨɧɯɨɥɟɝɨɱɧɨɣ
ɫɢɫɬɟɦɵ ɛɟɡ ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɨɛɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɯ ɧɚɪɭ
ɲɟɧɢɣ ɜɟɧɬɢɥɹɰɢɨɧɧɨɣ ɮɭɧɤɰɢɢ ɥɟɝɤɢɯ ɜɬɨ
ɪɭɸ ɝɪɭɩɩɭ ɫɨɫɬɚɜɢɥɢ   ɩɚɰɢɟɧɬɨɜ
ɫ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹɦɢ ɥɟɝɤɢɯ ɢɦɟɸɳɢɯ ɪɚɡɥɢɱɧɭɸ
ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɫɬɶ ɨɛɫɬɪɭɤɰɢɢ ɞɵɯɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɭɬɟɣ
ɬɪɟɬɶɸɝɪɭɩɩɭɫɨɫɬɚɜɢɥɢɩɚɰɢɟɧɬɨɜ
ɛɟɡ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɣɢɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯɩɪɢɡɧɚɤɨɜ
ɩɨɪɚɠɟɧɢɹɪɟɫɩɢɪɚɬɨɪɧɨɣɫɢɫɬɟɦɵɄɥɢɧɢɱɟɫɤɚɹ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɝɪɭɩɩɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚɜɬɚɛɥɢɰɟ

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ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɹȺȽíɚɪɬɟɪɢɚɥɶɧɚɹɝɢɩɟɪɬɟɧɡɢɹɂɆíɢɧɮɚɪɤɬɦɢɨɤɚɪɞɚɂɆɌíɢɧɞɟɤɫɦɚɫɫɵ
ɬɟɥɚɈɇɆɄíɨɫɬɪɨɟɧɚɪɭɲɟɧɢɟɦɨɡɝɨɜɨɝɨɤɪɨɜɨɨɛɪɚɳɟɧɢɹɋȾíɫɚɯɚɪɧɵɣɞɢɚɛɟɬɎɄíɮɭɧɤɰɢ-
ɨɧɚɥɶɧɵɣɤɥɚɫɫɏɋɇíɯɪɨɧɢɱɟɫɤɚɹɫɟɪɞɟɱɧɚɹɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɫɬɶ
ɋɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɭɸɨɛɪɚɛɨɬɤɭɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜɩɪɨ
ɜɨɞɢɥɢ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɩɚɤɟɬɚ ɩɪɢɤɥɚɞɧɵɯ
ɩɪɨɝɪɚɦɦ 6WDWLVWLFD  Ⱦɥɹ ɨɰɟɧɤɢ ɢ ɚɧɚɥɢɡɚ
ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɩɪɢɦɟɧɹɥɢɫɶ ɫɬɚɧɞɚɪɬ
ɧɵɟɦɟɬɨɞɵɨɩɢɫɚɬɟɥɶɧɨɣɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢȽɢɩɨɬɟ
ɡɚ ɨ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɦ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɩɪɨɜɟɪɹɥɚɫɶ
ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɤɪɢɬɟɪɢɹɒɚɩɢɪɨɍɢɥɤɚ ȼ
ɫɥɭɱɚɟɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹɧɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵɛɵɥɢɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵɜɜɢɞɟɦɟɞɢɚɧɵ
Ɇɟɢɦɟɠɤɜɚɪɬɢɥɶɧɨɝɨɪɚɫɫɬɨɹɧɢɹ
Ɇɟ/T8Tɚɬɚɤɠɟɤɚɤɫɪɟɞɧɟɟɢɫɬɚɧɞɚɪɬ
ɧɨɟ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ 06' ɞɥɹ ɚɧɚɥɢɡɚ ɞɚɧɧɵɯ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɫɶɧɟɩɚɪɚɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɟɤɪɢɬɟɪɢɢ
Ⱦɥɹ ɚɧɚɥɢɡɚ ɫɜɹɡɟɣ ɦɟɠɞɭ ɩɪɢɡɧɚɤɚɦɢ ɢɫ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɥɫɹɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɪɚɧɝɨɜɨɣɤɨɪɪɟɥɹɰɢɢ
ɋɩɢɪɦɟɧɚ Ⱥɧɚɥɢɡ ɪɚɡɥɢɱɢɣ ɜ ɱɚɫɬɨɬɟ ɜɵɹɜɥɟ
ɧɢɹ ɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɯ ɤɥɢɧɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɥɫɹɫɩɨɦɨɳɶɸɭɝɥɨɜɨɝɨɩɪɟɨɛɪɚɡɨ
ɜɚɧɢɹɎɢɲɟɪɚɊɚɡɥɢɱɢɹ ɫɪɟɞɧɢɯɢ ɤɨɪɪɟɥɹɰɢ
ɨɧɧɵɟɫɜɹɡɢɫɱɢɬɚɥɢɫɶɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɡɧɚɱɢɦɵ
ɦɢɩɪɢS
ɍɱɢɬɵɜɚɹ ɛɨɥɶɲɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ ɮɭɧɤɰɢɸ ɥɟɝɤɢɯ ɭ ɨɛɫɥɟɞɨ
ɜɚɧɧɵɯ ɛɨɥɶɧɵɯ ɛɵɥɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɚ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɚɹ
ɨɰɟɧɤɚ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɪɟɫɩɢɪɚɬɨɪɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵȾɥɹ
ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɝɨɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɜɦɨɞɟɥɶ
ɛɵɥɢ ɜɤɥɸɱɟɧɵ ɜɫɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɞɵɯɚɧɢɹ )9&
)(9 ɢɧɞɟɤɫ Ɍɢɮɮɧɨ 69& 7*9 7/& 59 ɢ
'OFRFRU Ⱦɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɣ ɨɰɟɧɤɢ
ɮɭɧɤɰɢɢ ɨɪɝɚɧɨɜ ɞɵɯɚɧɢɹ ɢ ɭɱɟɬɚ ɜɤɥɚɞɚ ɪɚɡ
ɥɢɱɧɵɯɫɤɨɪɨɫɬɧɵɯɨɛɴɟɦɧɵɯɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜɢɩɨ
ɤɚɡɚɬɟɥɹɞɢɮɮɭɡɢɢɝɚɡɨɜɛɵɥɩɪɨɜɟɞɟɧɞɢɫɩɟɪ
ɫɢɨɧɧɵɣɚɧɚɥɢɡɉɟɪɟɤɨɞɢɪɨɜɤɚɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɦɵɯ
ɜɨɫɶɦɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ ɪɟɫɩɢ
ɪɚɬɨɪɧɭɸɮɭɧɤɰɢɸ ɥɟɝɤɢɯ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɥɚɫɶ ɩɨ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦ ɚɥɝɨɪɢɬɦɚɦ ɂɧɬɟɝɪɚɥɶɧɵɣ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶɮɭɧɤɰɢɢɥɟɝɤɢɯɂɉɎɅɯɚɪɚɤɬɟɪɢ
ɡɭɸɳɢɣɤɨɦɩɥɟɤɫɧɭɸɨɰɟɧɤɭɮɭɧɤɰɢɢɪɟɫɩɢɪɚ
ɬɨɪɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɛɵɥ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɜ ɜɢɞɟ ɜɡɜɟ
ɲɟɧɧɨɣɫɭɦɦɵɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɣɝɪɭɩɩɵɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ
ɢɪɚɫɫɱɢɬɚɧɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɣɮɨɪɦɭɥɟ
ɂɉɎɅ ZL69&1ZL)9&2ZL)(93ZL)(91
)9&4ZL7*95ZL7/&6ZL59ZL'OFRFRU

Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ
ȼ ɩɪɟɞɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɦ ɩɟɪɢɨɞɟ ɩɪɢ ɚɧɚɥɢɡɟ
ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɫɩɢɪɨɦɟɬɪɢɢ ɛɨɞɢɩɥɟ
ɬɢɡɦɨɝɪɚɮɢɢɢɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ'OFRɛɵɥɨɭɫɬɚɧɨɜ
ɥɟɧɨɱɬɨɩɚɰɢɟɧɬɵɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɦɵɯɝɪɭɩɩɢɦɟɥɢ
ɪɹɞɪɚɡɥɢɱɢɣɬɚɛɥɌɚɤɭɪɨɜɧɢ)(9)(9
)9&7/&'OFRɭɩɚɰɢɟɧɬɨɜɢɦɟɜɲɢɯɡɚɛɨɥɟɜɚ
ɧɢɹɥɟɝɤɢɯɣɢɣɝɪɭɩɩɛɵɥɢɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨ
ɧɢɠɟɱɟɦɡɧɚɱɟɧɢɹɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯɩɨɤɚɡɚɬɟ
ɥɟɣɭɩɚɰɢɟɧɬɨɜɛɟɡ ɫɨɩɭɬɫɬɜɭɸɳɟɣɩɚɬɨɥɨɝɢɢ
ɥɟɝɤɢɯɉɪɢɱɟɦ ɛɨɥɟɟ ɧɢɡɤɢɦɢ ɡɧɚɱɟɧɢɹɦɢɩɚ
ɪɚɦɟɬɪɨɜɞɵɯɚɧɢɹɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɥɢɫɶɩɚɰɢɟɧɬɵ
ɢɦɟɜɲɢɟ ɨɛɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɣ ɬɢɩ ɜɟɧɬɢɥɹɰɢɨɧɧɵɯ
ɪɚɫɫɬɪɨɣɫɬɜ
Ɉɞɧɚɤɨ ɫɪɟɞɧɢɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɦɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɜ ɤɚɠɞɨɣ ɝɪɭɩɩɟ ɛɵɥɢ ɜ ɩɪɟɞɟ
ɥɚɯ ɞɨɥɠɧɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦɭɪɨɜɧɹ
'OFRFRUɤɨɬɨɪɵɣɛɵɥɧɢɠɟɭɩɚɰɢɟɧɬɨɜɫɪɟɫɩɢ
ɪɚɬɨɪɧɨɣɩɚɬɨɥɨɝɢɟɣɣɢɣɝɪɭɩɩɜɫɪɚɜɧɟ

ɧɢɢɫɩɚɰɢɟɧɬɚɦɢɫɢɡɨɥɢɪɨɜɚɧɧɨɣɂȻɋȻɨɥɟɟ
ɧɢɡɤɢɣɭɪɨɜɟɧɶ'OFRFRUɧɚɛɥɸɞɚɥɫɹ ɭɩɚɰɢɟɧ
ɬɨɜ ɢɦɟɜɲɢɯ ɨɛɫɬɪɭɤɰɢɸ ɞɵɯɚɬɟɥɶɧɵɣ ɩɭɬɟɣ
ɹɝɪɭɩɩɚíɹɝɪɭɩɩɚíɹɝɪɭɩ
ɩɚí
ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɬɨ ɱɬɨ ɦɟɞɢɚɧɚ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ ɮɭɧɤɰɢɸ ɥɟɝ
ɤɢɯɛɵɥɚɜɩɪɟɞɟɥɚɯɞɨɥɠɧɵɯɡɧɚɱɟɧɢɣɧɟɥɶɡɹ
ɧɟɭɱɢɬɵɜɚɬɶɬɨɬɮɚɤɬɱɬɨɧɚɪɹɞɭɫɩɚɰɢɟɧɬɚɦɢ
ɢɦɟɜɲɢɦɢ ɧɨɪɦɚɥɶɧɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯɮɭɧɤɰɢɢ ɥɟɝɤɢɯ ɛɵɥɢ ɩɚɰɢ
ɟɧɬɵ ɫ ɪɚɡɥɢɱɧɨɣ ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɫɬɶɸ ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ
ɨɬ ɭɫɥɨɜɧɨɣ ɧɨɪɦɵ ɞɨ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɬɤɥɨɧɟ
ɧɢɣɋɨɝɥɚɫɧɨɝɪɚɞɚɰɢɹɦɨɬɤɥɨɧɟɧɢɣɨɬɞɨɥɠ
ɧɵɯɜɟɥɢɱɢɧɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɵɦɊɎɄɥɟɦɟɧɬɨɜɵɦ
ɢɫɨɚɜɬɨɪɚɦɢ ɅɅɒɢɤɨɦɢɇɇɄɚɧɚ
ɟɜɵɦ  ɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɹɦ$76(56 
ɛɵɥɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɚ ɩɟɪɟɤɨɞɢɪɨɜɤɚ ɡɧɚɱɟɧɢɣ
ɜɫɟɯɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɦɵɯɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɫɭɱɟɬɨɦɮɚɤ
ɬɢɱɟɫɤɢɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɞɥɹ ɜɵɱɢɫɥɟɧɢɹ ɢɧɬɟɝɪɚɥɶ
ɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɟɝɨ ɢɫɯɨɞɧɵɣ
ɪɟɫɩɢɪɚɬɨɪɧɵɣɫɬɚɬɭɫɩɚɰɢɟɧɬɚ
Ⱦɥɹ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɣ ɨɰɟɧɤɢ ɪɟɫɩɢɪɚɬɨɪɧɨɣ ɮɭɧɤɰɢɢ
ɥɟɝɤɢɯɡɧɚɱɟɧɢɹɜɫɟɯɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɩɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧ
ɧɵɦɚɥɝɨɪɢɬɦɚɦɛɵɥɢɩɟɪɟɜɟɞɟɧɵɜɞɢɚɩɚɡɨɧ>ɨɬ
ɞɨ@ɝɞɟɡɧɚɱɟɧɢɹɪɚɜɧɵɟɟɞɢɧɢɰɟɢɥɢɛɥɢɡ
ɤɢɟɤɧɟɣɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɥɢɞɨɥɠɧɵɦɡɧɚɱɟɧɢɹɦ
ɢɥɢɢɯɭɫɥɨɜɧɨɣɧɨɪɦɟɜɬɨɜɪɟɦɹɤɚɤɡɧɚɱɟɧɢɟ
ɛɥɢɡɤɨɟɤɧɭɥɸɨɡɧɚɱɚɥɨɤɪɚɣɧɟɬɹɠɟɥɵɟɢɜɵ
ɪɚɠɟɧɧɵɟɢɡɦɟɧɟɧɢɹɫɧɢɠɟɧɢɟɢɥɢɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɟɝɨɮɭɧɤɰɢɸɥɟɝɤɢɯ
ɉɟɪɟɤɨɞɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɮɭɧɤɰɢɢ ɥɟɝ
ɤɢɯɬɚɛɥɭɩɚɰɢɟɧɬɨɜɫɪɟɫɩɢɪɚɬɨɪɧɨɣɩɚɬɨ
ɥɨɝɢɟɣɣɢɣɝɪɭɩɩɵɧɟɢɦɟɥɢɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟ
ɫɤɢɡɧɚɱɢɦɵɯɪɚɡɥɢɱɢɣɡɚɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦɭɪɨɜɧɹ
'OFRFRU ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɜɲɟɝɨ ɫɚɦɵɟ ɧɢɡɤɢɟ
ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɭ ɩɚɰɢɟɧɬɨɜ ɫ ɪɚɧɟɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɣ
ɩɚɬɨɥɨɝɢɟɣɥɟɝɤɢɯɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɧɢɠɟíɫɧɚɥɢ
ɱɢɟɦɛɪɨɧɯɨɨɛɫɬɪɭɤɰɢɢ ɹ ɝɪɭɩɩɚíɭɟ
ɹɝɪɭɩɩɚíɭɟȺɩɪɢɫɪɚɜɧɟɧɢɢɩɚɪɚɦɟ
ɬɪɨɜɞɵɯɚɧɢɹɦɟɠɞɭɝɪɭɩɩɚɦɢɩɚɰɢɟɧɬɨɜɫɂȻɋ
ɢɦɟɜɲɢɯ ɩɚɬɨɥɨɝɢɸ ɛɪɨɧɯɨɥɟɝɨɱɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ
ɹɢɹɝɪɭɩɩɵɢɛɟɡɧɟɟɹɝɪɭɩɩɚɛɵɥɢ
ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɧɵɛɨɥɟɟɜɵɪɚɠɟɧɧɵɟɪɚɡɥɢ
ɱɢɹɩɨɭɪɨɜɧɸ)(9)9&69&59ɭɩɚɰɢɟɧɬɨɜ
ɣɢɣɝɪɭɩɩ
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɚɹ ɩɟɪɟɤɨɞɢɪɨɜɤɚ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɞɵɯɚɧɢɹ ɩɨɡɜɨɥɢɥɚ ɜɵɹɜɢɬɶ ɛɨɥɶ
ɲɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɩɚɰɢɟɧɬɨɜ ɫ ©ɩɚɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ
ɡɧɚɱɟɧɢɹɦɢª
Ɋɚɡɥɢɱɢɹ ɜ ɭɪɨɜɧɟɂɉɎɅ ɩɚɰɢɟɧɬɨɜ ɫɂȻɋ
ɢɦɟɥɢɚɧɚɥɨɝɢɱɧɭɸɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɶɨɧɛɵɥɫɬɚ
ɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɜɵɲɟɭɩɚɰɢɟɧɬɨɜɫɢɡɨɥɢɪɨɜɚɧɧɨɣ
ɂȻɋɭɟɪ ɜɫɪɚɜɧɟɧɢɢ
ɫɩɚɰɢɟɧɬɚɦɢɢɦɟɜɲɢɦɢɩɚɬɨɥɨɝɢɸɛɪɨɧɯɨɥɟ
ɝɨɱɧɨɣɫɢɫɬɟɦɵɫɪɟɞɢɤɨɬɨɪɵɯɧɟɧɚɛɥɸɞɚɥɨɫɶ
ɪɚɡɥɢɱɢɣɭɟɢɭɟ
Ⱥɧɚɥɢɡ ɢɧɬɪɚɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ
ɬɚɛɥ  ɩɨɡɜɨɥɢɥ ɜɵɹɜɢɬɶ ɦɟɠɝɪɭɩɩɨɜɵɟ ɫɬɚ
ɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɡɧɚɱɢɦɵɟɪɚɡɥɢɱɢɹɩɨɞɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɂɄɉɨɞɪɭɝɢɦɩɟɪɢɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɦɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦ
ɪɚɡɥɢɱɢɣ ɧɟ ɜɵɹɜɥɟɧɨ Ɍɚɤ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɂɄ
ɛɵɥɚ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ >  ɦɢɧ@ ɜɨ
ɣ ɝɪɭɩɩɟ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɪɚɡɥɢɱɢɣ ɩɨ ɜɪɟɦɟɧɢɂɄ
ɫɪɟɞɢɩɚɰɢɟɧɬɨɜɫɪɟɫɩɢɪɚɬɨɪɧɨɣɩɚɬɨɥɨɝɢɟɣɛɟɡ
ɨɛɫɬɪɭɤɰɢɢ ɢ ɩɚɰɢɟɧɬɨɜ ɫ ɢɡɨɥɢɪɨɜɚɧɧɨɣɂȻɋ
ɧɟɧɚɛɥɸɞɚɥɨɫɶ
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɱɬɨ ɜ ɩɨɫɥɟɨɩɟɪɚɰɢ
ɨɧɧɨɦ ɩɟɪɢɨɞɟ ɩɪɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ
ɪɟɫɩɢɪɚɬɨɪɧɨɣɫɢɫɬɟɦɵɢɡɚɧɚɥɢɡɚɛɵɥɢɢɫɤɥɸ
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Ɍɚɛɥɢɰɚ
ɉɚɪɚɦɟɬɪɵɢɧɬɪɚɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɝɨɩɟɪɢɨɞɚɤɨɪɨɧɚɪɧɨɝɨɲɭɧɬɢɪɨɜɚɧɢɹɜɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ
ɨɬɧɚɥɢɱɢɹɩɚɬɨɥɨɝɢɢɛɪɨɧɯɨɥɟɝɨɱɧɨɣɫɢɫɬɟɦɵɆɟ/T8T
Ⱥɧɚɥɢɡɜɵɪɚɠɟɧɧɨɫɬɢɫɧɢɠɟɧɢɹɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ
ɞɵɯɚɧɢɹɩɨɤɚɡɚɥɱɬɨɜɛɨɥɶɲɟɣɫɬɟɩɟɧɢɛɨɥɟɟ
ɱɟɦɧɚɨɬɢɫɯɨɞɧɵɯɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɪɟɝɢɫɬɪɢ
ɪɨɜɚɥɨɫɶɫɧɢɠɟɧɢɟ)9& ɹ ɝɪɭɩɩɚíɧɚ
ɹ ɝɪɭɩɩɚ í ɧɚ  ɹ ɝɪɭɩɩɚ í ɧɚ 
)(9 ɹ ɝɪɭɩɩɚ í ɧɚ  ɹ ɝɪɭɩɩɚ í ɧɚ
ɹɝɪɭɩɩɚíɧɚ69&ɹɝɪɭɩɩɚí
ɧɚɹɝɪɭɩɩɚíɧɚɹɝɪɭɩɩɚíɧɚ
7/&ɹɝɪɭɩɩɚíɧɚɹɝɪɭɩɩɚíɧɚ
ɹɝɪɭɩɩɚíɧɚɢ'OFRFRUɹɝɪɭɩɩɚ
íɧɚɹɝɪɭɩɩɚíɧɚɹɝɪɭɩɩɚíɧɚ
ȼɦɟɧɶɲɟɣɫɬɟɩɟɧɢɧɚɛɥɸɞɚɥɚɫɶɪɟɞɭɤɰɢɹ
ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟɂɄɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨɟɤɪɨɜɨɨɛɪɚɳɟɧɢɟ
ɭɪɨɜɧɹ7*9 ɢ 59ɇɨ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢ
ɡɧɚɱɢɦɵɟɪɚɡɥɢɱɢɹɩɨɜɵɪɚɠɟɧɧɨɫɬɢɫɧɢɠɟɧɢɹ
ɧɚɛɥɸɞɚɥɢɫɶɬɨɥɶɤɨɩɨɭɪɨɜɧɸ7/&ɦɟɠɞɭɩɚ
ɰɢɟɧɬɚɦɢɢɦɟɜɲɢɦɢɨɛɫɬɪɭɤɰɢɸɞɵɯɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɩɭɬɟɣɢɫɢɡɨɥɢɪɨɜɚɧɧɨɣɂȻɋɹɝɪɭɩɩɚíɧɚ
ɹɝɪɭɩɩɚíɧɚɪ 
ɉɪɢɫɪɚɜɧɟɧɢɢɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɯɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜɞɵ
ɯɚɧɢɹ ɨɫɧɨɜɵɜɚɹɫɶ ɧɚ ɢɯɩɟɪɟɤɨɞɢɪɨɜɤɟ ɛɵɥɨ
ɩɨɤɚɡɚɧɨɱɬɨɫɧɢɠɟɧɢɟ)9&)(97*97/&
ɢ'OFRFRUɛɵɥɨɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɜɵɪɚɠɟɧɧɨɟɭɩɚ
ɰɢɟɧɬɨɜ ɢɦɟɜɲɢɯ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɟ ɪɟɫɩɢɪɚɬɨɪɧɨɣ
ɫɢɫɬɟɦɵɹɢɹɝɪɭɩɩɵɜɫɪɚɜɧɟɧɢɢɫɩɚɰɢ

ɬɟɥɶɧɨɫɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢɨɬɪɚɠɚɸɳɢɦɢɮɭɧɤɰɢɸ
ɜɧɟɲɧɟɝɨɞɵɯɚɧɢɹɚɢɦɟɧɧɨɫ)9&>ɂɄU 
S  ɜɪɟɦɟɧɟɦ ɨɤɤɥɸɡɢɢ ɚɨɪɬɵ U  
S @69&>ɂɄU S ɜɪɟɦɟɧɟɦ
ɨɤɤɥɸɡɢɢɚɨɪɬɵU S @ɢ)(9>ɂɄ
U S ɜɪɟɦɟɧɟɦɨɤɤɥɸɡɢɢɚɨɪɬɵU 
S @ȾɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɂȼɅɢɦɟɥɚɪɚɡɧɨ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɭɸɫɜɹɡɶɫɨɛɴɟɦɧɵɦɢɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɢ
ɞɵɯɚɧɢɹ >69& U  S  7*9 U 
S @ɢɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɭɸíɫɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɦɨɬ
ɪɚɠɚɸɳɢɦ ɞɢɮɮɭɡɢɸ ɝɚɡɨɜ ɱɟɪɟɡ ɚɥɶɜɟɨɥɹɪ
ɧɨɤɚɩɢɥɥɹɪɧɭɸ ɦɟɦɛɪɚɧɭ >'OFRFRU U 
S @
Ʉɪɨɦɟɷɬɨɝɨɛɵɥɚɜɵɹɜɥɟɧɚɫɜɹɡɶɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ
ɞɵɯɚɧɢɹɫɬɚɤɢɦɜɪɟɦɟɧɧɵɦɮɚɤɬɨɪɨɦɤɚɤɨɛ
ɳɚɹ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɫ ɩɨɫɥɟɨɩɟɪɚɰɢɨɧ
ɧɵɦ ɭɪɨɜɧɟɦ 69&U  S  ɞɥɢɬɟɥɶ
ɧɨɫɬɶɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹɜɨɬɞɟɥɟɧɢɢɪɟɚɧɢɦɚɰɢɢí ɫ
ɭɪɨɜɧɟɦ )(9 U  S  7*9 U 
S 59U S ɢ'OFRFRUU 
S 
ɁɧɚɱɟɧɢɹɂɉɎɅɢɦɟɥɢɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɭɸɫɜɹɡɶ
ɫ ɜɪɟɦɟɧɟɦ ɂɄ U  S  ɞɥɢɬɟɥɶɧɨ
ɫɬɶɸɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹɩɨɫɥɟɄɒɜɨɬɞɟɥɟɧɢɢɪɟɚɧɢ
ɦɚɰɢɢU S ɢɜɪɟɦɟɧɟɦɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ
ɂȼɅU S 
Ɉɛɫɭɠɞɟɧɢɟ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨɡɜɨ
ɥɹɸɬ ɩɪɢɣɬɢ ɤ ɜɵɜɨɞɭ ɨ ɬɨɦ ɱɬɨ ɜ ɩɨɫɥɟɨɩɟ
ɪɚɰɢɨɧɧɨɦ ɩɟɪɢɨɞɟ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɞɢɫɮɭɧɤɰɢɹ
ɪɟɫɩɢɪɚɬɨɪɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɜ ɜɢɞɟ ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɜɫɟɯ
ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɞɵɯɚɧɢɹ ɨɫɧɨɜɵɜɚɹɫɶ ɧɚ ɬɪɚɞɢɰɢ
ɨɧɧɨɦ ɚɧɚɥɢɡɟ í ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ ɞɨɥɠɧɵɯ ɡɧɚ
ɱɟɧɢɣ Ȼɨɥɟɟ ɜɵɪɚɠɟɧɧɚɹ ɩɨɫɥɟɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɚɹ
ɞɢɧɚɦɢɤɚ ɧɚɛɥɸɞɚɥɨɫɶ ɭ ɩɚɰɢɟɧɬɨɜ ɢɦɟɜɲɢɯ
ɢɫɯɨɞɧɨ ɨɛɫɬɪɭɤɰɢɸ ɞɵɯɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɭɬɟɣ Ȼɨ
ɥɟɟ ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɟ ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɥɨɫɶ
ɩɨ ɭɪɨɜɧɸ  )9& )(969&7/&ɢ'OFRFRU ɜ
ɦɟɧɶɲɟɣɫɬɟɩɟɧɢɦɟɧɟɟí7*9ɢ59ɉɪɢ
ɫɪɚɜɧɟɧɢɢ ɩɟɪɟɤɨɞɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɯɚ
ɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ ɮɭɧɤɰɢɸ ɥɟɝɤɢɯ ɧɚɛɥɸɞɚɥɚɫɶ
ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɚɹɞɢɧɚɦɢɤɚɧɨɜɵɪɚɠɟɧɧɨɫɬɶɟɟɨɤɚ
ɡɚɥɚɫɶɜɵɲɟɩɨɫɪɚɜɧɟɧɢɸɫɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɦɢɩɨ
ɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ ɞɵɯɚɧɢɹɉɨɫɥɟɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɟ ɢɡɦɟ
ɧɟɧɢɟɂɉɎɅɩɨɤɚɡɚɥɨɱɬɨɧɟɬɨɥɶɤɨɩɚɰɢɟɧɬɵ
ɫɢɫɯɨɞɧɨɣɩɚɬɨɥɨɝɢɟɣɛɪɨɧɯɨɥɟɝɨɱɧɨɣɫɢɫɬɟɦɵ
ɢɦɟɸɬɞɢɫɮɭɧɤɰɢɸɪɟɫɩɢɪɚɬɨɪɧɨɣɫɢɫɬɟɦɵɧɨ
ɢɩɚɰɢɟɧɬɵɫɢɡɨɥɢɪɨɜɚɧɧɨɣɂȻɋɈɞɧɚɤɨɫɬɟ
ɩɟɧɶɜɵɪɚɠɟɧɧɨɫɬɢɫɧɢɠɟɧɢɹɂɉɎɅɫɨɫɬɚɜɢɥɨ
ɟɧɬɚɦɢɫɢɡɨɥɢɪɨɜɚɧɧɨɣɂȻɋɩɪɢɷɬɨɦɩɟɪɟɤɨ
ɞɢɪɨɜɚɧɧɵɟɩɚɪɚɦɟɬɪɵɞɵɯɚɧɢɹɧɟɢɦɟɥɢɪɚɡɥɢ
ɱɢɣɦɟɠɞɭɣɢɣɝɪɭɩɩɚɦɢȺɧɚɥɢɡɞɢɧɚɦɢɤɢ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 69& ɜɵɹɜɢɥ ɱɬɨ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɟ ɟɝɨ
ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɧɚɛɥɸɞɚɥɨɫɶ ɭ ɩɚɰɢɟɧɬɨɜ ɢɦɟɜɲɢɯ
ɢɫɯɨɞɧɨ ɨɛɫɬɪɭɤɰɢɸ ɞɵɯɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɭɬɟɣ ɉɪɢ
ɫɪɚɜɧɟɧɢɢɞɢɧɚɦɢɤɢɫɧɢɠɟɧɢɹɫɪɟɞɢɩɟɪɟɤɨɞɢ
ɪɨɜɚɧɧɵɯɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɧɚɛɥɸɞɚɥɚɫɶɚɧɚɥɨɝɢɱɧɚɹ
ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ í ɛɨɥɟɟ ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɟ ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɩɨ
ɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ ɮɭɧɤɰɢɸ ɥɟɝɤɢɯ
ɧɚɛɥɸɞɚɥɨɫɶ ɭ ɩɚɰɢɟɧɬɨɜ ɫ ɢɫɯɨɞɧɨɣ ɨɛɫɬɪɭɤ
ɰɢɟɣ ɞɵɯɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɭɬɟɣ ɩɪɢɱɟɦ ɜ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ
ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɞɵɯɚɧɢɹ ɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɧɚ
ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɨɦ ɤɚɤ
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹɨɬɞɨɥɠɧɵɯɡɧɚɱɟɧɢɣɜɵɪɚɠɟɧɧɵɟ
ɜɩɪɨɰɟɧɬɟɧɚɛɥɸɞɚɥɢɫɶɦɟɠɝɪɭɩɩɨɜɵɟɪɚɡɥɢ
ɱɢɹɩɨɬɚɤɢɦɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɤɚɤ)9&)(9ɢ69&
ɫɛɨɥɶɲɢɦɫɧɢɠɟɧɢɟɦɭɩɚɰɢɟɧɬɨɜ ɫɢɫɯɨɞɧɨɣ
ɛɪɨɧɯɨɨɛɫɬɪɭɤɰɢɟɣ ɹ ɝɪɭɩɩɚ ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɧɢ
ɠɟɧɢɹ7/&ɢ'OFRFRUɛɵɥɛɨɥɟɟɜɵɪɚɠɟɧɧɵɦɭ
ɩɚɰɢɟɧɬɨɜ ɫ ɪɟɫɩɢɪɚɬɨɪɧɨɣ ɩɚɬɨɥɨɝɢɣ ɛɟɡ ɜɟɧ
ɬɢɥɹɰɢɨɧɧɵɯɧɚɪɭɲɟɧɢɣɹɝɪɭɩɩɚɢɩɚɰɢɟɧ
ɬɨɜɛɟɡɩɚɬɨɥɨɝɢɢɛɪɨɧɯɨɥɟɝɨɱɧɨɣɫɢɫɬɟɦɵɹ
ɝɪɭɩɩɚ
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɧɢɡɤɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɂɉɎɅ ɛɵɥɨ
ɩɨɥɭɱɟɧɨ ɭ ɩɚɰɢɟɧɬɨɜ ɢɫɯɨɞɧɨ ɢɦɟɜɲɢɯ ɨɛ
ɫɬɪɭɤɰɢɸɞɵɯɚɬɟɥɶɧɵɯɩɭɬɟɣɭɟɜ
ɫɪɚɜɧɟɧɢɢɫɩɚɰɢɟɧɬɚɦɢɞɪɭɝɢɯɝɪɭɩɩɹɝɪɭɩ
ɩɚíɭɟɹɝɪɭɩɩɚíɭɟ
Ɉɞɧɚɤɨ ɛɨɥɟɟ ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɟ ɩɨɫɥɟɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɟ
ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɂɉɎɅ ɧɚɛɥɸɞɚɥɨɫɶ ɭ ɩɚɰɢɟɧɬɨɜ ɧɟ
ɢɦɟɜɲɢɯɪɟɫɩɢɪɚɬɨɪɧɨɣɩɚɬɨɥɨɝɢɢ>ɭɟɭ
ɩɚɰɢɟɧɬɨɜɣɝɪɭɩɩɵɩɪɨɬɢɜɭɟɭɩɚɰɢɟɧɬɨɜ
ɣS ɢɭɟS ɣɝɪɭɩɩ@
ɌɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɩɨɫɥɟɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɄɒɭɩɚ
ɰɢɟɧɬɨɜɫɂȻɋɧɚɛɥɸɞɚɥɨɫɶɫɧɢɠɟɧɢɟɜɫɟɯɩɚ
ɪɚɦɟɬɪɨɜɞɵɯɚɧɢɹɧɚɢɛɨɥɟɟɜɵɪɚɠɟɧɧɨɟɫɧɢɠɟ
ɧɢɟɧɚɛɥɸɞɚɥɨɫɶɩɨɭɪɨɜɧɸ)9&)(9ɢ69&
Ⱥɧɚɥɢɡɩɟɪɟɤɨɞɢɪɨɜɚɧɧɵɯɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜɞɵɯɚɧɢɹ
ɩɨɤɚɡɚɥɢɯɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɨɩɟɪɟɞɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɦ
ɚɧɚɥɢɡɨɦɨɫɧɨɜɚɧɧɵɦɧɚɨɬɤɥɨɧɟɧɢɢɨɬɞɨɥɠ
ɧɵɯɡɧɚɱɟɧɢɣɥɨɝɢɱɧɨɩɨɤɚɡɚɜɱɬɨɭɩɚɰɢɟɧɬɨɜ
ɢɦɟɜɲɢɯ ɢɫɯɨɞɧɨ ɛɪɨɧɯɢɚɥɶɧɭɸ ɨɛɫɬɪɭɤɰɢɸ
ɞɚɧɧɨɟɫɧɢɠɟɧɢɟɛɵɥɨɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɛɨɥɟɟɜɵ
ɪɚɠɟɧɧɵɦ
ɉɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɚɧɚɥɢɡɚ ɤɨɪɪɟɥɹɰɢɢ ɦɟɠɞɭ
ɢɧɬɪɚɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɦɢ ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ ɢ ɩɨɫɥɟɨɩɟ
ɪɚɰɢɨɧɧɵɦɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɦɢ
ɮɭɧɤɰɢɸɥɟɝɤɢɯɛɵɥɚɜɵɹɜɥɟɧɚɫɥɟɞɭɸɳɚɹɡɚ
ɜɢɫɢɦɨɫɬɶɌɚɤɞɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɂɄɢɜɪɟɦɹɨɤɤɥɸ
ɡɢɢɚɨɪɬɵɢɦɟɥɢɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɭɸɫɜɹɡɶɢɫɤɥɸɱɢ
Дисфункция респираторной системы у пациентов с ишемической болезнью сердца
после планового проведения коронарного шунтирования
Е.Д. Баздырев 

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ɦɟɧɶɲɟɧɚɭɟɭɩɚɰɢɟɧɬɨɜɫɢɡɨɥɢɪɨɜɚɧ
ɧɨɣɂȻɋɹɝɪɭɩɩɚɩɪɨɬɢɜɫɧɢɠɟɧɢɹɧɚɭɟ
ɭɩɚɰɢɟɧɬɨɜɣɝɪɭɩɩɵS ɢɧɚɭɟ
S íɭɩɚɰɢɟɧɬɨɜɣɝɪɭɩɩɵ
Ⱦɢɫɮɭɧɤɰɢɹ ɪɟɫɩɢɪɚɬɨɪɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɢ ɫɜɹ
ɡɚɧɧɵɟɫɷɬɢɦɛɪɨɧɯɨɥɟɝɨɱɧɵɟɨɫɥɨɠɧɟɧɢɹɹɜ
ɥɹɸɬɫɹɨɫɧɨɜɧɵɦɢɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹɦɢɄɒ>@Ʉ
ɮɚɤɬɨɪɚɦɭɯɭɞɲɚɸɳɢɦɥɟɝɨɱɧɭɸɮɭɧɤɰɢɸɩɪɢ
Ʉɒɪɹɞɚɜɬɨɪɨɜɨɬɧɨɫɹɬɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɫɬɟɪɧɨɬɨ
ɦɢɢɜɬɨɦɱɢɫɥɟɢɡɡɚɛɨɥɟɜɨɝɨɫɢɧɞɪɨɦɚɩɨɫɥɟ
ɫɬɟɪɧɨɬɨɦɢɢ ɩɥɟɜɪɨɬɨɦɢɢ ɩɪɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ
ɥɟɜɨɣ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɝɪɭɞɧɨɣ ɚɪɬɟɪɢɢ ɭɫɬɚɧɨɜɤɭ
ɩɥɟɜɪɚɥɶɧɵɯ ɞɪɟɧɚɠɟɣ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɟ ɞɢɚɮɪɚɝ
ɦɚɥɶɧɨɝɨɧɟɪɜɚɢɞɢɚɮɪɚɝɦɚɥɶɧɭɸɞɢɫɮɭɧɤɰɢɸ
ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɭɸɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦɯɨɥɨɞɧɨɝɨɤɚɪɞɢɨ
ɩɥɟɝɢɱɟɫɤɨɝɨɪɚɫɬɜɨɪɚɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ  ɚɧɟɫɬɟɡɢɢ
ɚɧɚɥɶɝɟɬɢɤɨɜ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɫɟɪɞɟɱɧɨɫɨɫɭɞɢɫɬɵɯ
ɩɪɟɩɚɪɚɬɨɜ ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɮɭɧɤɰɢɢ ɠɟɥɭɞɨɱɤɨɜ
ɫɟɪɞɰɚ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɝɟɦɨɞɢɧɚɦɢɤɢ
>@Ʉɪɨɦɟɷɬɨɝɨɩɨɥɚɝɚɸɬɱɬɨɪɢɫɤɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɥɟɝɨɱɧɨɣɞɢɫɮɭɧɤɰɢɢɧɚɩɪɹɦɭɸɫɜɹɡɚɧɫɧɚɥɢ
ɱɢɟɦ ɩɪɟɞɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɯ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɣ ɥɟɝɤɢɯ
ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸɂɄɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦɦɢɤɪɨ
ɚɝɪɟɝɚɬɨɜɜɥɟɝɨɱɧɵɯɤɚɩɢɥɥɹɪɚɯɫɟɤɜɟɫɬɪɚɰɢɟɣ
ɢɚɤɬɢɜɚɰɢɟɣɥɟɣɤɨɰɢɬɨɜɢɩɨɫɥɟɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɦ
ɝɟɦɨɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɦɫɬɚɬɭɫɨɦ>@
Ɋɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɹ ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɜɵɲɟɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɟ
ɮɚɤɬɨɪɵ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɢɟ ɪɟɫɩɢɪɚɬɨɪɧɨɣ ɞɢɫ
ɮɭɧɤɰɢɢɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɨɬɦɟɬɢɬɶɱɬɨɩɨɫɥɟɨɩɟɪɚ
ɰɢɨɧɧɚɹɛɨɥɶɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɣɬɨɪɚɤɨɬɨ
ɦɢɢɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɟɬɧɨɪɦɚɥɶɧɭɸɝɥɭɛɢɧɭɞɵɯɚɧɢɹ
ɜɜɢɞɭ ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɦɨɛɢɥɶɧɨɫɬɢ ɝɪɭɞɧɨɣ ɤɥɟɬɤɢ
Ʉɪɨɦɟ ɷɬɨɝɨ ɛɨɥɟɜɨɣ ɫɢɧɞɪɨɦ ɦɨɠɟɬ ɫɩɨɫɨɛ
ɫɬɜɨɜɚɬɶɫɧɢɠɟɧɢɸɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢɤɚɲɥɹɤɨɬɨ
ɪɵɣɹɜɥɹɟɬɫɹɨɫɧɨɜɧɵɦɦɟɯɚɧɢɡɦɨɦɞɥɹɷɜɚɤɭ
ɚɰɢɢɦɨɤɪɨɬɵɢɡɬɪɚɯɟɨɛɪɨɧɯɢɚɥɶɧɨɝɨɞɟɪɟɜɚ
ɫɤɚɩɥɢɜɚɸɳɟɣɫɹ ɢɡɡɚ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɩɨɞɜɢɠɧɨ
ɫɬɢ ɝɪɭɞɧɨɣ ɤɥɟɬɤɢ Ɉɝɪɚɧɢɱɟɧɢɟ ɷɤɫɤɭɪɫɢɢ
ɝɪɭɞɧɨɣ ɤɥɟɬɤɢ ɢɡɡɚ ɛɨɥɢ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɟɬɫɹ ɩɨ
ɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɦ ɞɵɯɚɧɢɟɦ ɤɨɬɨɪɨɟ ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɜɟ
ɫɬɢ ɤɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɚɬɟɥɟɤɬɚɡɨɜ ɧɟɚɞɟɤɜɚɬɧɨ
ɦɭ ɜɟɧɬɢɥɹɰɢɨɧɧɨɩɟɪɮɭɡɢɨɧɧɨɦɭ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ
ɢɩɧɟɜɦɨɧɢɢ>@
ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɦɵɯ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ ɞɢ
ɚɮɪɚɝɦɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɹ ɧɟɪɜɚ ɚɜɬɨɪɵ ɫɱɢ
ɬɚɸɬɫɧɢɠɟɧɢɟɧɟɜɪɚɥɶɧɨɣɩɪɨɜɨɞɢɦɨɫɬɢɢɡɡɚ
©ɡɚɦɨɪɚɠɢɜɚɧɢɹª ɦɢɨɤɚɪɞɚ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɩɪɨɜɟɞɟ
ɧɢɹɨɩɟɪɚɰɢɢɞɥɹɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹɟɝɨɠɢɡɧɟɫɩɨɫɨɛ
ɧɨɫɬɢ ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɩɟɪɮɭɡɢɢ ɞɢɚɮɪɚɝɦɚɥɶɧɨɝɨ
ɧɟɪɜɚ ɢɡɡɚ ɬɪɚɜɦɵ ɜɟɬɜɟɣ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɝɪɭɞɧɨɣ
ɚɪɬɟɪɢɢ ɜɨ ɜɪɟɦɹɪɚɫɫɟɱɟɧɢɹ ɬɪɚɜɦɵɞɢɚɮɪɚɝ
ɦɚɥɶɧɨɝɨɧɟɪɜɚɜɨɜɪɟɦɹɫɬɟɪɧɨɬɨɦɢɢɩɚɪɟɡɞɢ
ɚɮɪɚɝɦɚɥɶɧɨɝɨɧɟɪɜɚ>@
ɋɨɝɥɚɫɧɨɞɚɧɧɵɦɋɨɥɬɨɫɤɢɉɊɢɫɨɚɜɬɨɪɨɜ
>@ ɩɨɫɥɟ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɂɄ ɦɨɠɟɬ ɧɚɛɥɸɞɚɬɶɫɹ
ɞɢɫɮɭɧɤɰɢɹɥɟɝɤɢɯɪɚɡɥɢɱɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢȾɚɧɧɚɹ
ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɦɧɟɧɢɸ ɚɜɬɨɪɨɜ ɦɨɠɟɬ
ɛɵɬɶ ɜɵɡɜɚɧɚ ɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ɬɚɤɢɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɤɚɤ
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɠɢɞɤɨɫɬɢ ɜ ɥɟɝɨɱɧɨɣ
ɬɤɚɧɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɜɧɭɬɪɢɥɟɝɨɱɧɵɯ ɲɭɧɬɨɜ ɭɜɟ
ɥɢɱɟɧɢɟɦɟɪɬɜɨɝɨɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ
ɨɛɴɟɦɨɜ ɜɟɧɬɢɥɹɰɢɢ ɢ ɩɟɪɮɭɡɢɢ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ
ɥɟɝɨɱɧɨɝɨ ɫɨɫɭɞɢɫɬɨɝɨ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹ ɭɬɪɚɬɚ
ɥɟɝɨɱɧɨɣ ɝɢɩɨɤɫɢɱɟɫɤɨɣ ɜɚɡɨɤɨɧɫɬɪɢɤɰɢɢ ɉɨ
ɫɥɟɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɚɹɞɢɫɮɭɧɤɰɢɹɥɟɜɨɝɨɠɟɥɭɞɨɱɤɚ
ɨɛɭɫɥɨɜɥɢɜɚɟɬ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɨɛɴɟɦɚ ɷɤɫɬɪɚɜɚɫɤɭ
ɥɹɪɧɨɣɠɢɞɤɨɫɬɢ ɜ ɥɟɝɤɢɯ ɱɬɨ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɢɡ
ɦɟɧɟɧɢɸ ɩɨɞɚɬɥɢɜɨɫɬɢ ɥɟɝɤɢɯ ɢ ɩɨɜɵɲɟɧɧɨɣ
ɢɯ ɪɟɡɢɫɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɩɪɢɜɨɞɹɳɢɯ ɤ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸ
ɱɚɫɬɨɬɵɞɵɯɚɧɢɹɢɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɩɨɜɵɲɟɧɢɸ
ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹɤɢɫɥɨɪɨɞɚ>@
Ƚɨɜɨɪɹɨɞɢɫɮɭɧɤɰɢɢɪɟɫɩɢɪɚɬɨɪɧɨɣɫɢɫɬɟ
ɦɵɧɟɫɜɹɡɚɧɧɨɣɫɪɚɡɜɢɬɢɟɦɛɪɨɧɯɨɥɟɝɨɱɧɵɯ
ɨɫɥɨɠɧɟɧɢɣɜɩɨɫɥɟɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɦɩɟɪɢɨɞɟɧɟ
ɨɛɯɨɞɢɦɨɨɬɦɟɬɢɬɶɬɨɬɮɚɤɬɱɬɨɧɟɤɨɬɨɪɵɟɢɫ
ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɢ ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ ɫɧɢɠɟɧɢɟ
ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɯ ɨɛɴɟɦɨɜ ɥɟɝɤɢɯ ɢ ɫɤɨɪɨɫɬɧɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɤɚɤɜɪɚɧɧɢɟɫɪɨɤɢɩɨɫɥɟɪɟɜɚɫɤɭ
ɥɹɪɢɡɚɰɢɢɦɢɨɤɚɪɞɚɬɚɤɢɜɨɬɞɚɥɟɧɧɨɦɩɟɪɢ
ɨɞɟ
Ɍɚɤ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɞɚɧɧɵɦ9DQ%HOOH ɢ ɫɨɚɜɬɨɪɨɜ
>@ɭɩɚɰɢɟɧɬɨɜɜɪɚɧɧɟɦɩɨɫɥɟɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɦ
ɩɟɪɢɨɞɟɩɨɫɥɟɄɒɧɚɛɥɸɞɚɥɨɫɶɫɧɢɠɟɧɢɟ)9&
ɧɚɢɨɧɚɨɫɬɚɜɚɥɚɫɶɫɧɢɠɟɧɚɭɛɨɥɶ
ɧɵɯɞɨɯɧɟɞɟɥɶɩɨɫɥɟɨɩɟɪɚɰɢɢɚɜɬɨɪɵɩɪɟɞ
ɩɨɥɚɝɚɸɬ ɱɬɨ ɞɚɧɧɨɟ ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɨ
ɫɥɚɛɨɫɬɶɸɞɵɯɚɬɟɥɶɧɵɯɦɵɲɰȼɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ
$0RUHQRɢɫɨɚɜɬɨɪɨɜ >@ɩɨɤɚɡɚɧɨɫɧɢɠɟɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɮɭɧɤɰɢɢɥɟɝɤɢɯ ɚɢɦɟɧɧɨ ɫɧɢɠɟ
ɧɢɟɭɪɨɜɧɹ)9&ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɝɨɞɚɜɥɟɧɢɹɜɞɨɯɚ
ɢɜɵɞɨɯɚɧɚɣɞɟɧɶɩɨɫɥɟɄɒɧɚɢ)9&
ɨɫɬɚɸɬɫɹɫɧɢɠɟɧɧɨɣɧɚɧɚɣɞɟɧɶɩɨɫɥɟ
ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɩɪɟɞɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɦ
ɩɟɪɢɨɞɨɦɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟɞɚɧɧɵɟɫɧɢɠɟɧɢɹɭɪɨɜɧɹ
)9&ɧɚɣɞɟɧɶɛɵɥɢɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɵɢɞɪɭɝɢɦɢ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɦɢ>@
ȼ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ = 6KHUQNPDQ ɢ ɫɨɚɜɬɨɪɨɜ
>@ɭɩɚɰɢɟɧɬɨɜɩɟɪɟɧɟɫɲɢɯɄɒɧɚɛɥɸɞɚ
ɥɨɫɶɫɧɢɠɟɧɢɟ)9&ɧɚɫɪɚɡɭɩɨɫɥɟɨɩɟɪɚ
ɰɢɢ ɩɪɢɱɟɦ ɞɚɧɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɫɨɯɪɚ
ɧɹɥɫɹɭɩɚɰɢɟɧɬɨɜɞɨɯɧɟɞɟɥɶɩɨɫɥɟ
ɨɩɟɪɚɰɢɢ

ȼ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɟ 5RXKL
%RURXMHQLɢɫɨɚɜɬɨɪɚɦɢ>@ɛɵɥɢɜɤɥɸɱɟɧɵ
ɧɟɤɭɪɹɳɢɯ ɩɚɰɢɟɧɬɨɜ ɦɭɠɫɤɨɝɨ ɩɨɥɚ ɫ ɂȻɋ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɦɄɒɫɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦɂɄɉɟɪɟɞ
ɨɩɟɪɚɰɢɟɣ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɮɭɧɤɰɢɢ
ɥɟɝɤɢɯ ɫɩɢɪɨɦɟɬɪɢɹ ɛɨɞɢɩɥɟɬɢɡɦɨɝɪɚɮɢɹ ɢ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟɞɢɮɮɭɡɢɨɧɧɨɣɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢɥɟɝ
ɤɢɯ ɉɟɪɟɞ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɦ Ʉɒ ɭ ɩɚɰɢɟɧɬɨɜ ɧɟ
ɛɵɥɨɜɵɹɜɥɟɧɨɨɬɤɥɨɧɟɧɢɣɨɬɞɨɥɠɧɵɯɡɧɚɱɟ
ɧɢɣ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɞɵɯɚɧɢɹ ɑɟɪɟɡ
ɧɟɞɟɥɸɩɨɫɥɟɨɩɟɪɚɰɢɢɧɚɛɥɸɞɚɥɨɫɶɞɨɫɬɨɜɟɪ
ɧɨɟɫɧɢɠɟɧɢɟ69&ɟɦɤɨɫɬɢɜɞɨɯɚ)(9)5&
7/&ɢ'OFRFRU
Ɋɹɞ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ ɩɨɤɚɡɚɥ ɱɬɨ ɥɟɝɨɱɧɚɹ
ɞɢɫɮɭɧɤɰɢɹɜɜɢɞɟɫɧɢɠɟɧɢɹɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜɞɵɯɚ
ɧɢɹ ɛɵɥɚ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɦ ɬɢɩɨɦ ɚɪɬɟ
ɪɢɣɢɥɢɜɟɧɜɤɚɱɟɫɬɜɟɬɪɚɧɫɩɥɚɧɬɚɬɚɩɪɢɩɪɨ
ɜɟɞɟɧɢɢȺɄɒɌɚɤ)69DUJDVɢɫɨɚɜɬɨɪɵ>@
ɜ ɫɜɨɟɦɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢɩɨɤɚɡɚɥɢ ɱɬɨɧɚɩɟɪɜɵɣ
ɞɟɧɶɩɨɫɥɟɨɩɟɪɚɰɢɢ)9&ɫɧɢɡɢɥɚɫɶɞɨɨɬ
ɩɪɟɞɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹɭɩɚɰɢɟɧɬɨɜɫɢɫ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɜ ɜɢɞɟ ɬɪɚɧɫɩɥɚɧɬɚɬɚ ɩɨɞɤɨɠɧɨɣ
ɜɟɧɵɢɞɨíɜɝɪɭɩɩɟɩɚɰɢɟɧɬɨɜɭɤɨɬɨɪɵɯ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɚɫɶɜɧɭɬɪɟɧɧɹɹɝɪɭɞɧɚɹɚɪɬɟɪɢɹɉɨ
ɤɚɡɚɬɟɥɢ ɫɩɢɪɨɦɟɬɪɢɢ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɭɥɭɱɲɚɥɢɫɶ
ɧɨɧɟɫɦɨɬɪɹɧɚɷɬɨɱɟɪɟɡɞɧɟɣɭɪɨɜɟɧɶ)9&
ɨɫɬɚɜɚɥɫɹ ɩɨɧɢɠɟɧɧɵɦ ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɬɨ ɱɬɨ
ɫɧɢɠɟɧɢɟ )9&ɢɦɟɥɨ ɬɟɧɞɟɧɰɢɸ ɛɵɬɶ ɜɵɲɟ ɜ
ɝɪɭɩɩɟ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɝɪɭɞɧɨɣ
ɚɪɬɟɪɢɢɧɟɛɵɥɨɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣɪɚɡɧɢɰɵɜɷɬɢɯ
ɞɜɭɯ ɝɪɭɩɩɚɯɂɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɢ ɧɟ ɜɵɹɜɢɥɢ ɡɚɜɢ
ɫɢɦɨɫɬɢɢɡɦɟɧɟɧɢɹ)9&ɨɬɜɨɡɪɚɫɬɚɤɭɪɟɧɢɹɢ
ɚɧɟɫɬɟɡɢɢ
ȼ ɞɪɭɝɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɦ
(:HVWHUGDKOɢɫɨɚɜɬɨɪɚɦɢ>@ɱɟɪɟɡɦɟɫɹɰɚ
ɩɨɫɥɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɭ ɩɚɰɢɟɧɬɨɜ ɩɨɩɪɟɠɧɟɦɭ ɧɚ
ɛɥɸɞɚɥɨɫɶ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ ɫɧɢɠɟɧɢɟ  ɨɬ
ɩɪɟɞɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɬɚɤɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟ
ɥɟɣɤɚɤ69&ɟɦɤɨɫɬɶɜɞɨɯɚ)(9ɦɚɤɫɢɦɚɥɶ
ɧɚɹɫɤɨɪɨɫɬɶɜɵɞɨɯɚ7*97/&59'OFRɚɨɬ
ɧɨɲɟɧɢɟ ɭɪɨɜɧɹ'OFR ɤ ɚɥɶɜɟɨɥɹɪɧɨɦɭ ɨɛɴɟɦɭ
ɜɟɪɧɭɥɨɫɶɤɩɪɟɞɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɦɭɭɪɨɜɧɸ
ȼɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ$(UJXQɢ06LUODN>@ɛɵɥɨ
ɩɨɤɚɡɚɧɨɱɬɨɭɩɚɰɢɟɧɬɨɜɩɨɫɥɟɄɒɧɟɫɦɨɬɪɹ
ɧɚɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟɫɧɢɠɟɧɢɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɮɭɧɤɰɢɢ
ɥɟɝɤɢɯɡɧɚɱɟɧɢɹɪɹɞɚɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ59597/&
ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɧɟɢɡɦɟɧɢɥɢɫɶ
Ɍɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟɮɚɤɬɵɦɨɝɭɬ
ɭɤɚɡɵɜɚɬɶɧɚɬɨɱɬɨɞɢɫɮɭɧɤɰɢɹɪɟɫɩɢɪɚɬɨɪɧɨɣ
ɫɢɫɬɟɦɵɩɨɫɥɟɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɄɒɦɨɠɟɬɛɵɬɶɞɨ
ɫɬɚɬɨɱɧɨɞɥɢɬɟɥɶɧɨɣ
ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɵɣ ɧɚɦɢ ɚɧɚɥɢɡ ɩɨɤɚɡɚɥ ɱɬɨ ɪɹɞ
ɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɬɚɤɢɟ ɤɚɤ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɂɄɂȼɅɜɪɟɦɹɩɟɪɟɠɚɬɢɹɚɨɪɬɵɚɬɚɤɠɟɞɥɢ
ɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɜɦɟɲɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɜɪɟ
ɦɹɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹɜɨɬɞɟɥɟɧɢɢɪɟɚɧɢɦɚɰɢɢɢɦɟɥɢ
ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɞɨɫɬɨɜɟɪɧɭɸɫɜɹɡɶɫɨɛɴɟɦɧɵɦɢ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ)9&69&7*959ɫɩɨɤɚɡɚɬɟ
ɥɟɦɨɬɪɚɠɚɸɳɢɦɭɪɨɜɟɧɶɛɪɨɧɯɢɚɥɶɧɨɣɩɪɨɜɨ
ɞɢɦɨɫɬɢ)(9ɫɭɪɨɜɧɟɦɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢɥɟɝɤɢɯ
ɤ ɞɢɮɮɭɡɢɢ ɚ ɬɚɤɠɟ ɫ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɦ ɨɬɪɚɠɚɸ
ɳɢɦɫɭɦɦɚɰɢɸɜɫɟɯɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜɮɭɧɤɰɢɢɥɟɝɤɢɯ
ɂɉɎɅ
ȼ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɟ ɜɨ
ɩɪɨɫɚ ɫɜɹɡɢ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɞɵɯɚɧɢɹ ɫ
ɩɟɪɢɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɦɢ ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟ
ɧɨ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɫɤɪɨɦɧɨ Ɍɚɤ ɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ
0'XUDQGɢɫɨɚɜɬɨɪɨɜ >@ɛɵɥɨɩɨɤɚɡɚɧɨɱɬɨ
ɧɢɡɤɢɣɭɪɨɜɟɧɶ)9&ɚɫɫɨɰɢɢɪɨɜɚɥɫɹɫɪɟɢɧɬɭɛɚ
ɰɢɟɣɢɛɨɥɟɟɞɥɢɬɟɥɶɧɨɣɂȼɅɩɨɫɥɟɨɩɟɪɚɰɢɢ
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɦɭ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɸ ɧɨɜɨɫɢ
ɛɢɪɫɤɢɯɤɨɥɥɟɝ >@ ɜɤɥɸɱɢɜɲɢɯɜ ɚɧɚɥɢɡ 
ɩɚɰɢɟɧɬɨɜɫɂȻɋ>ɢɡɤɨɬɨɪɵɯɢɦɟɥɢ
ɫɨɩɭɬɫɬɜɭɸɳɟɸɏɈȻɅ@ ɩɨɞɜɟɪɝɲɢɯɫɹ Ʉɒ ɧɟ
ɧɚɲɥɢɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢɦɟɠɞɭɫɬɟɩɟɧɶɸɛɪɨɧɯɢɚɥɶ
ɧɨɣɨɛɫɬɪɭɤɰɢɢɢɞɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸɂȼɅɉɪɨɜɟɞɟ
ɧɢɟɚɧɚɥɢɡɚɫɜɹɡɢɦɟɠɞɭɞɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸɝɨɫɩɢ
ɬɚɥɢɡɚɰɢɢɢɫɬɟɩɟɧɶɸɨɛɫɬɪɭɤɰɢɢɞɵɯɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɩɭɬɟɣɩɨɤɚɡɚɥɨ ɱɬɨ ɞɚɧɧɚɹ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶɧɟ ɞɨ
ɫɬɢɝɥɚ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢ ɡɧɚɱɢɦɨɣ ɪ  ɧɨ
ɧɟɫɦɨɬɪɹɧɚɷɬɨɚɜɬɨɪɵɧɟɢɫɤɥɸɱɚɸɬɪɚɫɫɦɨ
ɬɪɟɧɢɹɞɚɧɧɨɝɨɮɚɤɬɨɪɚɤɚɤɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨɝɨɩɪɟ
ɞɢɤɬɨɪɚɩɪɨɞɥɟɧɧɨɣɝɨɫɩɢɬɚɥɢɡɚɰɢɢɢɧɚɪɹɞɭɫ
ɷɬɢɦɛɵɥɚɜɵɹɜɥɟɧɚɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɚɹɫɜɹɡɶɦɟɠɞɭ
ɢɧɞɟɤɫɨɦɌɢɮɮɧɨ)(9)9&ɢɞɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ
ɝɨɫɩɢɬɚɥɢɡɚɰɢɢɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨɨɬɦɟɬɢɬɶɱɬɨɫɧɢ
ɠɟɧɢɟɢɧɞɟɤɫɧɨɝɨɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɭɪɨɜ
ɧɹ)(9ɤ)9&ɹɜɥɹɟɬɫɹɩɪɢɡɧɚɤɨɦɨɛɫɬɪɭɤɬɢɜ
ɧɵɯɧɚɪɭɲɟɧɢɣ
Ȼɟɡɭɫɥɨɜɧɨ ɬɪɟɛɭɸɬ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ
ɫɜɹɡɢ ɜɵɹɜɥɹɟɦɵɯ ɩɨɫɥɟɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɯ ɢɡɦɟɧɟ
ɧɢɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ ɮɭɧɤɰɢɸ
ɛɪɨɧɯɨɥɟɝɨɱɧɨɣɫɢɫɬɟɦɵɫɤɪɚɬɤɨɢɞɨɥɝɨɫɪɨɱ
ɧɵɦɩɪɨɝɧɨɡɨɦȾɚɧɧɵɣɪɚɡɞɟɥɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɜ
ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɬɫɹ ɢ ɛɭɞɟɬ ɩɪɟɞ
ɫɬɚɜɥɟɧɜɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɯɩɭɛɥɢɤɚɰɢɹɯ
Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɉɨɫɥɟɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɄɒɜɭɫɥɨɜɢɢɂɄɨɬɦɟɱɚ
ɟɬɫɹɫɧɢɠɟɧɢɟɜɫɟɯɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸ
ɳɢɯɮɭɧɤɰɢɸ ɥɟɝɤɢɯ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɭɹɡɜɢɦɵ ɬɚɤɢɟ
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɤɚɤ )9& )(9 ɢ 69& ɂɧɬɟɪɩɪɟ
ɬɚɰɢɹ ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɩɟɪɟɤɨɞɢɪɨ
ɜɚɧɧɵɯɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣɩɨɤɚɡɚɥɚɢɯɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɨ
ɩɟɪɟɞ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɦ ɚɧɚɥɢɡɨɦ ɨɫɧɨɜɚɧɧɨɦ ɧɚ
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɢ ɨɬ ɞɨɥɠɧɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣȼ ɯɨɞɟ ɩɪɨ
ɜɟɞɟɧɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜɵɹɜɥɟɧɚ ɫɜɹɡɶ ɦɟɠɞɭ
ɢɧɬɪɚɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɦɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɢ ɞɥɢɬɟɥɶ
ɧɨɫɬɶɸɂɄɂȼɅɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨɜɦɟɲɚɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹɜɨɬɞɟɥɟɧɢɢɪɟɚɧɢɦɚɰɢɢɜɪɟɦɟɧɟɦ
ɩɟɪɟɠɚɬɢɹɚɨɪɬɵɫɪɹɞɨɦɫɤɨɪɨɫɬɧɵɯɢɨɛɴɟɦ
ɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɭɪɨɜɧɟɦ ɞɢɮɮɭɡɢɨɧɧɨɣ ɫɩɨ
ɫɨɛɧɨɫɬɢ ɚ ɬɚɤɠɟ ɤɭɦɭɥɹɬɢɜɧɵɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɦ
ɨɬɪɚɠɚɸɳɢɦ ɜɫɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɮɭɧɤɰɢɢ ɥɟɝɤɢɯ
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